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El període de 1907 a 1923 constitueix una època molt fructífera en el conreu de les ciències
naturals a Barcelona i, per extensió, a Catalunya. Diverses circumstàncies i coincidències van fer
que alguns naturalistes vinculats a la recentment creada Institució Catalana d’Història Natural
(vegeu Annex II, col·laboració de Josep M. Camarasa) s’integressin, a través de la Junta de
Ciències Naturals (junta mixta Ajuntament–Diputació), en el Museu Martorell i en el Museu de
Catalunya (ubicat al "Castell dels Tres Dragons", edifici de l’Exposició Universal de 1888). [6, 56,
71, 91]
Els noms d’Aguilar–Amat, Sagarra, Maluquer, Faura, Font i Quer, Cadavall, entre d’altres,
juntament amb els de naturalistes de l’època anterior (Almera, Bofill i Font i Sagué) estan
relacionats directament amb les col·leccions de gea, flora i fauna del Museu de Ciències
Naturals i van deixar com a llegat els seus treballs de recerca, pionera a Catalunya, i les seves
publicacions que tant de renom van donar a la Junta de Ciències Naturals de 1917. [153] En
la mateixa època, els doctors Pardillo, San Miguel de la Cámara i Marcet, professors de la
Universitat de Barcelona, es van ocupar més concretament de les col·leccions geològiques
(Mineralogia, Petrologia i Paleontologia [79, 83, 112, 118]).
La col·lecció de grans blocs, iniciada en l’etapa anterior, va quedar exposada als jardins del parc
de la Ciutadella, davant del Museu Martorell. I també el Mamut va trobar lloc al Parc, prop del
llac, on encara avui ens observa majestuós. [85]
De 1918 a 1923, el Museu de Ciències Naturals va ser la seu del Mapa Geològic de Catalunya a
escala 1:100.000, a càrrec del Dr. Marià Faura i Sans [21, 81], per decisió de la Mancomunitat
de Catalunya. El Museu Martorell va ser, doncs, el dipositari oficial de les col·leccions del
Mapa. [9, 20, 21]
El final del període està marcat pel llegat de la col·lecció Vidal, l’any 1922, donació feta a la
Junta de Ciències Naturals per aquest enginyer de mines i gran geòleg català. L’exposició de la
col·lecció Vidal, el 1924 [42], va iniciar l’època següent i va influir amb tota seguretat en el fet
que el Museu Martorell fos dedicat a la geologia aquell mateix any.
Vegeu sobre aquest període les referències: [37, 38, 42, 79, 83, 85, 97, 99, 100, 101, 112, 153].
El periodo de 1907 a 1923 constituye una época muy fructífera en el cultivo de las ciencias
naturales en Barcelona y, por extensión, en Cataluña. Diferentes circunstancias y coincidencias
hicieron que algunos naturalistas vinculados a la recientemente creada Institución Catalana de
Historia Natural (ver Anexo II, colaboración de Josep M. Camarasa) se integrasen, a través de
la Junta de Ciencias Naturales (junta mixta Ayuntamiento–Diputación), en el Museo Martorell
y en el Museo de Cataluña (ubicado en el "Castell dels Tres Dragons", edificio de la Exposición
Universal de 1888). [6, 56, 71, 91]
Los nombres de Aguilar–Amat, Sagarra, Maluquer, Faura, Font i Quer, Cadavall, entre otros,
junto con los de naturalistas de la época anterior (Almera, Bofill i Font y Sagué) están
relacionados directamente con las colecciones de gea, flora y fauna del Museo de Ciencias
Naturales y dejaron como legado sus trabajos de investigación, pionera en Cataluña, y sus
publicaciones que tanto renombre dieron a la Junta de Ciencias Naturales de 1917. [153] En
la misma época, los doctores Pardillo, San Miguel de la Cámara y Marcet, profesores de la
Universidad de Barcelona, se ocuparon más concretamente de las colecciones geológicas
(Mineralogía, Petrología y Paleontología [79, 83, 112, 118]).
La colección de grandes bloques, iniciada en la etapa anterior, quedó expuesta en los jardines
del parque de la Ciutadella, frente al Museo Martorell. Y también el Mamut encontró su lugar
en el Parque, cerca del lago, donde todavía hoy nos observa majestuoso. [85]
Desde 1918 a 1923, el Museo de Ciencias Naturales fue sede del Mapa Geológico de Cataluña
a escala 1:100.000, a cargo al Dr. Marià Faura i Sans [21, 81], por decisión de la Mancomunidad de
Cataluña. El Museo Martorell fue, por lo tanto, el depositario oficial de las colecciones del
Mapa. [9, 20, 21]
El final del periodo está marcado por el legado de la colección Vidal, el año 1922, donación
efectuada a la Junta de Ciencias Naturales por este ingeniero de minas y gran geólogo catalán.
La exposición de la colección Vidal, en 1924 [42], inicia la época siguiente, lo que influyó con
toda seguridad en que el Museo Martorell fuera dedicado a la geología aquel mismo año.
Ver sobre este periodo las referencias: [37, 38, 42, 79, 83, 85, 97, 99, 100, 101, 112, 153].
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Col·lecció de grans blocs de
roques
Va començar l’any 1905 per iniciativa de
Norbert Font i Sagué (1873–1910). Estava
formada per 133 grans blocs de roca instal·lats
al parc de la Ciutadella, a l’exterior del Museu
Martorell. Els exemplars provenien de les
pedreres més importants de Catalunya. Hi
estaven representades diferents roques: basalts,
calcàries, guixos, granits, pòrfirs, pissarres,
etcètera. La col·lecció es va destruir l’any 1929,
però el Museu de Geologia (Museu Martorell) va
conservar una mostra reduïda de cada exemplar.
Durant la dècada de 1940, la col·lecció es va
reconstruir amb 32 blocs gràcies a la intervenció
d’alguns naturalistes catalans. L’any 2003, el
Departament d’Arquitectura, Sector d’Urbanisme
de l’Ajuntament de Barcelona es va encarregar
de la restauració de la col·lecció i la renovació
dels rètols explicatius.
La col·lecció que s’exposa actualment està
formada per 33 blocs de roques de grans
dimensions adossats a la façana principal del
Museu, a més de diverses columnes prismàtiques
de balsalt, situades als laterals del vestíbul
exterior, tal com estaven originalment. [12, 73,
85, 144]
Colección de grandes bloques
de rocas
Se inició el año 1905 por iniciativa de Norbert
Font i Sagué (1873–1910). Estaba formada por
133 grandes bloques de roca instalados en el
parque de la Ciutadella, en el Exterior del Museo
Martorell. Los ejemplares provenían de las
canteras más importantes de Cataluña. Estaban
representadas diferentes rocas: basaltos, calizas,
yesos, granitos, pórfidos, pizarras, etcétera. La
colección se destruyó el año 1929, pero el Museo
de Geología (Museo Martorell) conservó una
muestra reducida de cada ejemplar.
Durante la década de 1940, la colección se
reconstruyó con 32 bloques gracias a la
intervención de algunos naturalistas catalanes.
En el año 2003, el Departamento de Arquitectura,
Sector de Urbanismo del Ayuntamiento de
Barcelona se encargó de la restauración de la
colección y la renovación de los rótulos explicativos.
La colección expuesta actualmente está formada
por 33 bloques de rocas de grandes dimensiones
adosados a la fachada principal del Museo,
además de varias columnas prismáticas de
basalto, situadas en los laterales del vestíbulo
exterior, tal y como estaban originalmente. [12,
73, 85, 144]
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Exposicions de zoologia i
botànica
Una de les sales del Museu va ser dedicada a la
zoologia abans de 1924, tal com es pot veure
en aquestes fotografies històriques. La fauna,
exposada de forma atapeïda, ocupava la
totalitat de l’espai. Com a recordatori d’aquesta
època es mostren alguns exemplars de fauna
escollits entre les col·leccions dels naturalistes
Artur Bofill, Ignasi de Sagarra i Joan Baptista
d’Aguilar–Amat, que des de 1916 fins a 1920
van coincidir al Museu Martorell. Aquestes
col·leccions són avui part de l’important fons
del Museu de Ciències Naturals de la Ciutadella
(Edifici de Zoologia).
L’emblemàtica balena, Balaenoptera physalus
(núm. 83/3084) de 16,8 m de longitud [98] que
dóna nom a la sala d’exposicions temporals de
l'Edifici de Zoologia del Museu de Ciències
Naturals de la Ciutadella es pot localitzar, a la
fotografia superior, col·locada a l’esquerra, sobre
uns suports que l’aïllaven de terra. Aquesta
imatge, de l'any 1922, prové del Museu Darder
de Banyoles (Pla de l’Estany).
L'altra fotografia, d'una època més antiga [12],
ha estat cedida recentment al Museu per
Xavier Ferrer.
La botànica també va constituir una part
important del Museu. L’any 1921 es va rebre, per
donació a la Junta de Ciències Naturals, l’herbari
Cadevall, base de l’obra en sis volums Flora de
Catalunya, publicada entre 1913 i 1937. Pius
Font i Quer, va continuar les recerques en
aquesta branca i va aportar a la Junta recol·-
leccions i estudis seus. L’any 1934, Font i Quer
va crear l’Institut Botànic de Barcelona amb la
qual cosa, es va separar la Botànica del d’aleshores
anomenat Museu de Biologia. [101]
Exposiciones de zoología y
botánica
Una de las salas del Museo fue dedicada a la
Zoología antes de 1924, tal y como puede
verse en estas fotografías históricas. La
fauna, expuesta ocupaba casi la totalidad del
espacio. Como recordatorio de esta época se
muestran algunos ejemplares de fauna
elegidos entre las colecciones de los naturalistas
Artur Bofill, Ignasi de Sagarra y Joan Baptista
d’Aguilar–Amat, que desde 1916 hasta 1920
coincidieron en el Museo Martorell. Estas
colecciones son hoy parte del importante
fondo del Museo de Ciencias Naturales de la
Ciutadella (Edificio de Zoología).
La emblemática ballena, Balaenoptera physalus
(nº 83/3084) de 16,8 m de longitud [98] que da
nombre a la sala de exposiciones temporales del
Edificio de Zoología del Museo de Ciencias
Naturales de la Ciutadella puede localizarse, en
la fotografía superior, colocada a la izquierda,
encima de unos soportes que la aislaban del
suelo. Esta imagen, del año 1922, procede del
Museo Darder de Banyoles (Girona).
La otra fotografía, de una época anterior [12],
ha sido cedida recientemente al Museo  por
Xavier Ferrer.
La botánica también constituyó una parte
importante del Museo. El año 1921 se recibió,
por donación a la Junta de Ciencias Naturales,
el herbario Cadevall, base de la obra en seis
volúmenes Flora de Catalunya, publicada entre
1913 y 1937. Pius Font i Quer, prosiguió las
investigaciones en esta rama y aportó a la Junta
recolecciones y estudios propios. El año 1934,
Font i Quer creó el Instituto Botánico de
Barcelona, separándose así la Botánica del hasta
entonces llamado Museo de Biología. [101]
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Col·lecció de coleòpters
Selecció d’alguns exemplars de diverses
localitats de la col·lecció de Manuel Martorell i
Peña, germà de Francesc i primer director del
Museu. [110]
Col·lecció de lepidòpters
Selecció d’alguns exemplars de l’espècie
Parnasius apollo estudiada per Ignasi de
Sagarra (1892–1940), que va ser conservador
d’entomologia del Museu de Ciències Naturals.
[141]
Col·lecció de Malacologia
Selecció d’alguns exemplars de la fauna
catalana i exòtica de la important col·lecció
malacològica d’Artur Bofill (1844–1929), que es
conserva a l'Edifici de Zoologia del Museu de
Ciències Naturals de la Ciutadella. [30, 31]
Pells d’estudi de Microtus
nivalis
Núm. 82–0989, 82–0990
Exemplars de talpó de les neus recol·lectats per
Joan Baptista d’Aguilar–Amat (1882–1936) durant
els anys que va treballar al Museu de Ciències
Naturals com a conservador i director. [5]
Colección de coleópteros
Selección de algunos ejemplares de varias
localidades de la colección de Manuel Martorell
i Peña, hermano de Francesc y primer director
del Museo. [110]
Colección de lepidópteros
Selección de algunos ejemplares de la especie
Parnasius apollo estudiada por Ignasi de
Sagarra (1892–1940), que fue conservador de
entomología del Museo de Ciencias Naturales.
[141]
Colección de Malacología
Selección de algunos ejemplares de la fauna
catalana y exótica de la importante colección
malacológica de Artur Bofill (1844–1929), que se
conserva en el Edificio de Zoología del Museo de
Ciencias Naturales de la Ciutadella. [30, 31]
Pieles de estudio de Microtus
nivalis
Nº 82–0989, 82–0990
Ejemplares de topillo nival recolectados por Joan
Baptista d’Aguilar–Amat (1882–1936) durante los
años en que trabajó en el Museo de Ciencias
Naturales como conservador y director. [5]
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Diorama de falcons
Falco peregrinus
Núm. 82–8235, 82–8236, 82–8237
Aquests dos falcons pelegrins van ser capturats
a Barcelona. L’alcalde de la ciutat, Joaquim
Sostres, els va donar al Museu el febrer de
1913. Van ser naturalitzats per l’aleshores
taxidermista del Museu, Lluís Soler i Pujol. El
diorama representa els dos exemplars capturant
un colom a l’església de la Mare de Déu del Pi
de Barcelona. [98]
Ós dels Pirineus Ursus arctos
Núm. 82–7822
Aquest mascle subadult d’ós bru va ser capturat
a Caldes de Boí l’any 1919. Es tracta d’un dels
darrers exemplars d’ós capturats al Pirineu
català. En aquella època hi havia una caça
intensiva d’aquesta espècie ja que l’home el
considerava un perill per a ell mateix i per al
bestiar. [40, 88]
Les dues fotografies corresponen als exemplars
exposats a la Sala de Paleontologia de l'Edifici
de Geologia (Museu Martorell) del Museu de
Ciències Naturals de la Ciutadella durant
l'exposició "El Museu Martorell, 125 anys de
Ciències Naturals"
Diorama de halcones
Falco peregrinus
Nº 82–8235, 82–8236, 82–8237
Estos dos halcones peregrinos fueron captura-
dos en Barcelona. El alcalde de la ciudad,
Joaquim Sostres, los donó al Museo en febrero
de 1913. Fueron naturalizados por el entonces
taxidermista del Museo, Lluís Soler i Pujol. El
diorama representa los dos ejemplares capturando
una paloma en la iglesia de la Mare de Déu del
Pi de Barcelona. [98]
Oso de los Pirineos Ursus arctos
Nº 82–7822
Este macho subadulto de oso pardo fue
capturado en Caldes de Boí el año 1919. Se
trata de uno de los últimos ejemplares de oso
capturados en el Pirineo catalán. En aquella
época existía una caza intensiva de esta especie
puesto que el hombre lo consideraba un peligro
para él y para el ganado. [40, 88]
Las dos fotografías corresponden a los ejemplars
expuestos actualmente en la Sala de Paleontología
del Edificio de Geología (Museo Martorell) del
Museo de Ciencias Naturales de la Ciutadella
durante la exposición "El Museu Martorell,
125 anys de Ciències Naturals"
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Els herbaris
A. Potentilla alchemilloides
Lapeyr.
Institut Botànic de Barcelona. Núm. 818131
Plec d’herbari. Recol·lecció de Joan Cadevall
(1846–1921) l’any 1905. Forma part de l’herbari
Cadevall, conservat com a col·lecció autònoma
a l’herbari de l’Institut Botànic de Barcelona.
Localitat: roques inaccesibles de la Font de
Tagast (Berguedà) i roques de Coll de Jou. Nom
popular "peucrist". [35, 134]
B. Osmunda regalis L.
Institut Botànic de Barcelona. Núm. 72907
Plec d’herbari. Recol·lecció de Pius Font i Quer
(1888–1964) l’any 1916, que actualment forma
part de la col·lecció general de l’herbari de
l’Institut Botànic de Barcelona.
Localitat: Barranc de Can Garriga, vora de Sta.
Ceclina (Caldes de Malavella). Nom popular
"falguera de rei". [34, 139]
Los herbarios
A. Potentilla alchemilloides
Lapeyr.
Instituto Botánico de Barcelona. Nº 818131
Pliego de herbario. Recolección de Joan Cadevall
(1846–1921) el año 1905. Forma parte del herbario
Cadevall, conservado como colección autónoma en
el herbario del Instituto Botánico de Barcelona.
Localidad: rocas inaccesibles de la Font de
Tagast (Barcelona) y rocas de Coll de Jou.
Nombre popular "peucrist". [35, 134]
B. Osmunda regalis L.
Instituto Botánico de Barcelona. Nº 72907
Pliego de herbario. Recolección de Pius Font i
Quer (1888–1964) el año 1916, que actualmente
forma parte de la colección general del herbario
del Instituto Botánico de Barcelona.
Localidad: Barranco de Can Garriga, cerca de
Sta. Ceclina (Caldes de Malavella). Nombre
popular "helecho real". [34, 139]
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Cetotherium sp.
Miocè. Vila–seca de Solcina (Tarragonès). Núm. 30540
Longitud 81 cm aprox.
Motlle endocranial, fragment de columna i
vèrtebres. Exemplar donat per Pere Caselles,
arquitecte de Reus, l’any 1908. Primeres restes
d’un cetaci adquirit pel Museu, el més complet
trobat en la seva època. Pere Caselles també va
donar un gran bloc de gres calcari amb restes
d’un cetaci que s’exposa a l’exterior del Museu
amb la col·lecció de grans blocs. [79, 83, 131]
Elomeryx cluai (Depéret)
Sintip. Oligocè de Tàrrega (Urgell). Núm. 4185
Longitud 220 mm aprox.
Crani complet d’aquest mamífer extingit. Segon
antracotèrid (artiodàctil) conegut a la península
Ibèrica. La pedrera Fàbregues, immediata al
poble del Talladell (Tàrrega), explorada per
Francesc Clua cap a 1885, és el primer jaciment
de vertebrats oligocènics trobat a Espanya. Clua
va ser recol·lector oficial del Museu entre 1907
i 1909. [79, 83]
Coelodonta antiquitatis
(Blumenbach)
Pleistocè. Arenys de Mar (Maresme). Núm. 33181
Longitud 66 cm aprox.
Crani i maxil·lars complets d’un rinoceront
llanut, el primer trobat a Catalunya. Va ser
adquirit pel Museu, per 375 pessetes, a la Casa
Soler d’Arenys de Mar, l’any 1919. [79, 83]
Tetralophodon longirostris (Kaup)
Miocè (Vallesià). El Firal, la Seu d‘Urgell (Urgell).
Núm. 33200. Longitud 98 cm
Primeres restes d’aquesta espècie trobades a
Catalunya. El Firal és el jaciment més important
del Miocè continental dels trobats al segle XIX
a Catalunya, descobert per Lluís Marià Vidal
cap a 1894.
L'exemplar correspon a un ullal d'aquest
mamífer proboscidi de la família dels mastodonts.
[79, 83, 125]
Cetotherium sp.
Mioceno. Vila–seca de Solcina (Tarragona). Nº 30540
Longitud 81 cm aprox.
Molde endocraneal, fragmento de columna y
vértebras. Ejemplar donado por Pere Caselles,
arquitecto de Reus, el año 1908. Primeros restos de
un cetáceo adquirido por el Museo, el más completo
hallado en su época. Pere Caselles también donó un
gran bloque de arenisca calcárea con restos de un
cetáceo que se expone en el exterior del Museo con
la colección de grandes bloques. [79, 83, 131]
Elomeryx cluai (Depéret)
Sintipo. Oligoceno de Tàrrega (Lleida). Nº 4185
Longitud 220 mm aprox.
Cráneo completo de este mamífero extinguido.
Segundo antracotérido (artiodáctilo) conocido
en la península Ibérica. La cantera Fàbregues,
inmediata al pueblo del Talladell (Lleida),
explorada por Francesc Clua hacia 1885, es el
primer yacimiento de vertebrados oligocenos
encontrado en España. Clua fue recolector
oficial del Museo entre 1907 y 1909. [79, 83]
Coelodonta antiquitatis
(Blumenbach)
Pleistoceno. Arenys de Mar (Barcelona). Nº 33181
Longitud 66 cm aprox.
Cráneo y maxilares completos de un rinoceronte
lanudo, el primero encontrado en Cataluña. Fue
adquirido por el Museo, por 375 pesetas, a la Casa
Soler de Arenys de Mar, el año 1919. [79, 83]
Tetralophodon longirostris (Kaup)
Mioceno (Vallesiense). El Firal, La Seu d’Urgell
(Lleida). Nº 33200. Longitud 98 cm
Primeros restos de esta especie encontrados en
Cataluña. El Firal es el yacimiento más importante
del Mioceno continental de los hallados en el
siglo XIX en Cataluña, descubierto por Lluís
Marià Vidal hacia 1894.
El ejemplar corresponde a un colmillo de este
mamífero proboscídeo de la família de los
mastodontes. [79, 83, 125]
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Drevermannia pruvosti
Carbonífer inferior. Núm. 23267
Mida 29 x 12 mm
Exemplar de trilobit figurat a la fulla de San
Baudilio de Llobregat (núm. 420) de l’any 1930,
corresponent al Mapa Geológico de España a
escala 1/50.000, del Instituto Geológico y
Minero de España. Aquest exemplar procedeix
de la col·lecció Almera de l’antic mapa geològic
de la província de Barcelona (1888–1914). Va
ser identificat originalment com a Phillipsia
bittneri Kittl. pel paleontòleg francès Pruvost
(núm. 397 del Fitxer de Paleontologia del
"Museu Geològic de Catalunya"). [9, 113]
Detall del llibre on apareix
figurat aquest trilobit
Memòria explicativa del full del Mapa Geológico
de España a escala 1/50.000, de San Baudilio
de Llobregat, any 1930, on apareix figurada
aquesta espècie de trilobit.
Drevermannia pruvosti
Carbonífero inferior. Nº 23267
Medida 29 x 12 mm
Ejemplar de trilobites figurado en la hoja de San
Baudilio de Llobregat (nº 420) del año 1930,
correspondiente al Mapa Geológico de España a
escala 1/50.000, del Instituto Geológico y
Minero de España. Este ejemplar procede de la
colección Almera del antiguo mapa geológico
de la provincia de Barcelona (1888–1914). Fue
identificado originalmente como Phillipsia
bittneri Kittl. por el paleontólogo francés
Pruvost (nº 397 del Fichero de Paleontología del
"Museo Geológico de Cataluña"). [9, 113]
Detalle del libro donde
aparece figurado este trilobites
Memoria explicativa de la hoja del Mapa
Geológico de España a escala 1/50.000, de San
Baudilio de Llobregat, año 1930, donde aparece
figurada esta especie de trilobites.
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Montsecosuchus depereti
(Vidal)
Holotip.Cretaci inferior. Santa Maria de Meià
(Noguera). Núm. 512. Longitud 570 mm aprox.
Exemplar complet. Primer cocodril
(Atoposauridae) fòssil descobert en el Mesozoic
de la península Ibèrica i el primer descobert en
el Cretaci inferior d’Europa. Va ser trobat per
Lluís Marià Vidal el 1902 a la pedrera de
Rúbies. Ha estat objecte de nombrosos estudis i
representacions gràfiques. [33, 70, 74, 79, 83,
98, 114, 164]
Montsecobatrachus gaudryi
(Vidal)
Holotip. Cretaci inferior. Santa Maria de Meià
(Noguera). Núm. 541. Longitud 75 mm
Primer exemplar d’anur reconegut en el
Mesozoic. L’exemplar va ser descobert per Lluís
Marià Vidal el 1901, en una pedrera de calcària
litogràfica explotada en el Montsec de Rúbies.
Fins aleshores les granotes més antigues
conegudes dataven de l’Eocè de Wyoming
(EUA). Aquesta sensacional troballa va fer
retrocedir cent milions d’anys l’origen d’aquests
amfibis. [70, 74, 79, 83, 98, 162]
Lepidotes ilergetis Sauvage
Cretaci inferior. Santa Maria de Meià (Noguera).
Núm. 605 i 30362. Longitud 225 mm
Aquest exemplar està compost per dues parts:
un fragment de la regió abdominal (núm. 605),
que va ser trobat per Lluís Marià Vidal cap a
l’any 1900, i el crani i part de l’abdomen
(núm. 30362), per Baltasar Serradell. En
catalogar els vertebrats fòssils del Museu es va
advertir la coincidència. [13, 79, 83]
Montsecosuchus depereti
(Vidal)
Holotipo. Cretácico inferior. Santa Maria de Meià
(Lleida). Nº 512. Longitud 570 mm aprox.
Ejemplar completo. Primer cocodrilo
(Atoposauridae) fósil descubierto en el Mesozoico
de la península Ibérica y el primero descubierto
en el Cretácico inferior de Europa. Fue encontrado
por Lluís Marià Vidal en 1902 en la cantera de
Rúbies. Ha sido objeto de numerosos estudios y
representaciones gráficas. [33, 70, 74, 79, 83,
98, 114, 164]
Montsecobatrachus gaudryi
(Vidal)
Holotipo. Cretácico inferior. Santa Maria de Meià
(Lleida). Nº 541. Longitud 75 mm
Primer ejemplar de anuro reconocido en el
Mesozoico. El ejemplar fue descubierto por Lluís
Marià Vidal en 1901, en una cantera de caliza
litográfica explotada en el Montsec de Rúbies.
Hasta entonces las ranas más antiguas conocidas
databan del Eoceno de Wyoming (EE.UU.). Este
sensacional hallazgo hizo retroceder cien
millones de años el origen de estos anfibios.
[70, 74, 79, 83, 98, 162]
Lepidotes ilergetis Sauvage
Cretácico inferior. Santa Maria de Meià (Lleida).
Nº 605 y 30362. Longitud 225 mm
Este ejemplar está compuesto por dos partes:
un fragmento de la región abdominal (nº 605),
que fue encontrado por Lluís Marià Vidal hacia
el año 1900, y el cráneo y parte del abdomen
(nº 30362), hallado por Baltasar Serradell. Al
catalogar los vertebrados fósiles del Museo se
advirtió la coincidencia. [13, 79, 83]
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Mammuthus meridionalis
(Nesti)
Pleistocè inferior. Avinguda Pearson, Sarrià–Pedralbes
(Barcelona). Núm. 24536, 24603, 24604, 24609,
33185–33187
Es tracta de l’exemplar més complet trobat a
Catalunya. Va ser descobert en el curs d’una
obra a la propietat de Jaume Balet, l’any 1922, i
excavat per Marià Faura i Sans, conservador del
Museu i director del Servei del Mapa Geològic
de Catalunya. Ha estat restaurat i consolidat
recentment. [79, 83, 98, 125]
Les vèrtebres es troben exposades en una
plataforma rectangular de fusta, de mida
3,70 m x 1,35 m, sobre una base de boles d'argila.
Mammuthus meridionalis
(Nesti)
Pleistoceno inferior. Avenida Pearson (Barcelona).
Nº 24536, 24603, 24604, 24609, 33185–33187
Se trata del ejemplar más completo encontrado
en Cataluña. Fue descubierto en el curso de
una obra en la propiedad de Jaume Balet, en el
año 1922, y excavado por Marià Faura i Sans,
conservador del Museo y director del Servicio
del Mapa Geológico de Cataluña. Ha sido
restaurado y consolidado recientemente. [79,
83, 98, 125]
Las vértebras están expuestas en una
plataforma rectangular de madera, de medida
3,70 m x 1,35 m, sobre una base de bolas de arcilla.
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Maquetas históricas de
grandes animales del pasado
A principios del siglo XX, los insignes naturalistas
Jaume Almera, Artur Bofill y Norbert Font i
Sagué tuvieron la idea de hacer reproducir a
escala natural algunos de los grandes animales
del pasado encontrados en Cataluña. Por varias
circunstancias, sólo se realizó la reproducción del
mamut (Mammuthus primigenius), a cargo de
Font i Sagué (1907), que actualmente restaurado
puede contemplarse cerca de la cascada del
parque de la Ciutadella (ver fig. 42).
Unos años más tarde se realizaron 12 reproduccio-
nes a escala reducida de animales que habían
vivido en diferentes épocas geológicas. Se eligieron
siete dinosaurios, cuatro mamíferos y un ave. Las
maquetas fueron fruto de la colaboración de J. B.
Aguilar–Amat, Artur Bofill y el escultor J. Bassas.
Las piezas se expusieron el año 1917 en el Museo de
Cataluña (Museo de Zoología). Más tarde pasaron a
la Sala de Paleontología del Museo Martorell (Museo
de Geología). En los años setenta estuvieron
depositadas en el Museo Geológico del Seminario
Conciliar de Barcelona, donde tenían una función
didáctica. En 1985 volvieron al Museo de Geología,
pero algunas ya estaban muy deterioradas. Las
maquetas fueron restauradas el año 1996 por
Isabel Delgado y Gregoria Fernández, auxiliares
del Museo de Geología, con objeto de exponerlas
en el Hivernacle del parque de la Ciutadella. Hoy
se conservan en la Sala de Paleontología del
Museo Martorell (Museo de Ciencias Naturales de
la Ciutadella). [90]
Reproducción del mamut del
parque de la Ciutadella
Rótulo que acompaña a la reproducción:
MAMUT, MAMMUTHUS PRIMIGENIUS
REPRODUCCIÓ A ESCALA NATURAL REALITZADA L'ANY
1907 A INSTÀNCIA DELS MEMBRES DE LA JUNTA DE
CIÈNCIES NATURALS DE BARCELONA, JAUME ALMERA,
ARTUR BOFILL I NORBERT FONT I SAGUÉ.
ES TRACTA D'UN MAMÍFER PROBOSCIDI PRECUR-
SOR DELS ELEFANTS ACTUALS. VISQUÉ DURANT
EL QUATERNARI A DIFERENTS LLOCS D'EUROPA.
AQUESTA REPRODUCCIÓ FORMAVA PART D'UNA
IDEA DE PRINCIPIS DE SEGLE DE REPRODUIR
ALGUNS DELS GRANS ANIMALS DEL PASSAT AL
PARC DE LA CIUTADELLA.
El recuadro de la izquierda corresponde a la
maqueta del mamut de 1917.
[85, 90]
Maquetes històriques de
grans animals del passat
Al començament del segle XX, els insignes
naturalistes Jaume Almera, Artur Bofill i Norbert
Font i Sagué van tenir la idea de fer reproduir a
escala natural alguns dels grans animals del
passat trobats a Catalunya. Per diverses
circumstàncies, només es va fer la reproducció
del mamut (Mammuthus primigenius), a càrrec
de Font i Sagué (1907), que avui restaurat es
pot contemplar prop de la cascada del parc de
la Ciutadella (veure fig. 42).
Uns anys més tard es van realitzar 12 reproduccions
a escala reduïda d’animals que havien viscut en
diferents èpoques geològiques. Es van escollir set
dinosaures, quatre mamífers i una au. Les
maquetes van ser fruit de la col·laboració de J. B.
Aguilar–Amat, Artur Bofill i l’escultor J. Bassas.
Les peces es van exposar l’any 1917 al Museu de
Catalunya (Museu de Zoologia). Més tard van
passar a la Sala de Paleontologia del Museu
Martorell (Museu de Geologia). En els anys
setanta van estar dipositades al Museu Geològic
del Seminari Conciliar de Barcelona, on tenien
una funció didàctica. El 1985 van tornar al
Museu de Geologia, però algunes ja estaven molt
deteriorades. Les maquetes van ser restaurades
l’any 1996 per Isabel Delgado i Gregoria Fernández,
auxiliars del Museu de Geologia, amb l’objectiu
d’exposar–les a l’Hivernacle del parc de la
Ciutadella. Avui es conserven a la Sala de
Paleontologia del Museu Martorell (Museu de
Ciències Naturals de la Ciutadella). [90]
Reproducció del mamut del
parc de la Ciutadella
Rètol que acompanya a la reproducció:
MAMUT, MAMMUTHUS PRIMIGENIUS
REPRODUCCIÓ A ESCALA NATURAL REALITZADA L'ANY
1907 A INSTÀNCIA DELS MEMBRES DE LA JUNTA DE
CIÈNCIES NATURALS DE BARCELONA, JAUME ALMERA,
ARTUR BOFILL I NORBERT FONT I SAGUÉ.
ES TRACTA D'UN MAMÍFER PROBOSCIDI PRECUR-
SOR DELS ELEFANTS ACTUALS. VISQUÉ DURANT
EL QUATERNARI A DIFERENTS LLOCS D'EUROPA.
AQUESTA REPRODUCCIÓ FORMAVA PART D'UNA
IDEA DE PRINCIPIS DE SEGLE DE REPRODUIR
ALGUNS DELS GRANS ANIMALS DEL PASSAT AL
PARC DE LA CIUTADELLA.
El requadre de l'esquerra correspon a la
maqueta del mamut de 1917.
[85, 90]
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La col·laboració d'investigadors
estrangers en els estudis
geològics i paleontològics de
Catalunya
Alguns dels ammonits del Juràssic estudiats pel
geòleg francès Paul Fallot, amb la col·laboració
de F. Blanchet, que formen part de la publicació
Observations sur la faune des terrains
jurassiques de la région de Cardó et de Tortosa
(Treballs de la Institució Catalana d’Història
Natural, de 1923). Aquests exemplars obtinguts
durant els treballs del Mapa Geològic de
Catalunya, dirigit per Marià Faura i Sans,
pertanyen a les col·leccions del Museu. [58]
A. Cadomites bigoti Mun.–Chalm.
Mas Ramé, Capçanes (Priorat). Núm. 42944
Mida 153 x 137 x 47 mm
Aquest exemplar porta també el núm. 1209 que
correspon possiblement al fitxer de Paleontologia
del Museu de Catalunya (col·lecció del Mapa
Geològic).
B. Perisphinctes furcula Neum.
Cap de Salou (Tarragonès). Núm. 42942
Mida 137 x 118 mm
C. Perisphinctes tarraconensis
Fallot
Font de Carlades (Montsià). Lectotip. Núm. 42943
Mida 68 x 57 mm
Miocè de Montjuïc
Va ser Marià Faura i Sans, regent de paleontologia
durant un curt període de temps en el Museu
Martorell i director del Servei del Mapa Geolò-
gic de Catalunya a escala 1:100.000, qui
recol·lectà un gran nombre d’exemplars fòssils
(essencialment invertebrats) que van entrar a
formar part de les col·leccions del Museu. Un
dels llocs on va fer un seguiment més continuat
de les troballes va ser la muntanya de Montjuïc,
on les activitats extractives de les pedreres li
van permetre formar una col·lecció nombrosa
on es troben representats la majoria dels grans
grups fòssils, des de les plantes als vertebrats.
L'exemplar figurat correspon a un motlle intern
d'un eriçó marí del Miocè: Clypeaster barcinensis
Lambert, 1907. [70, 98, 104]
Núm. 18331. Mida 124 x 115 x 31 mm
La colaboración de investigadores
extranjeros en los estudios
geológicos y paleontológicos de
Cataluña
Algunos de los amonites del Jurásico estudiados
por el geólogo francés Paul Fallot, con la
colaboración de F. Blanchet, que forman parte de
la publicación Observations sur la faune des
terrains jurassiques de la région de Cardó et de
Tortosa (Treballs de la Institució Catalana d’Història
Natural, de 1923). Estos ejemplares obtenidos
durante los trabajos del Mapa Geológico de
Cataluña, dirigido por Marià Faura i Sans,
pertenecen a las colecciones del Museo. [58]
A. Cadomites bigoti Mun.–Chalm.
Mas Ramé, Capçanes (Tarragona). Nº 42944
Medida 153 x 137 x 47 mm
Este ejemplar lleva también el nº 1209 que
corresponde posiblemente al fichero de
Paleontología del Museo de Cataluña (colección
del Mapa Geológico).
B. Perisphinctes furcula Neum.
Cabo de Salou (Tarragona). Nº 42942
Medida 137 x 118 mm
C. Perisphinctes tarraconensis
Fallot
Font de Carlades (Tarragona). Lectotipo. Nº 42943
Medida 68 x 57 mm
Mioceno de Montjuïc
Fue Marià Faura i Sans, regente de paleontología
durante un corto periodo de tiempo en el Museo
Martorell y director del Servicio del Mapa
Geológico de Cataluña a escala 1:100.000, quien
recolectó un gran número de ejemplares fósiles
(esencialmente invertebrados) que entraron a
formar parte de las colecciones del Museo. Uno
de los lugares donde efectuó un seguimiento más
continuado de los hallazgos fue la montaña de
Montjuïc, donde las actividades extractivas de las
canteras le permitieron formar una colección
numerosa donde se encuentran representados la
mayoría de grandes grupos fósiles, desde las
plantas a los vertebrados.
El ejemplar figurado corresponde al molde interno
de un erizo marino del Mioceno: Clypeaster
barcinensis Lambert, 1907. [70, 98, 104]
Nº 18331. Medida 124 x 115 x 31 mm
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El Museu Martorell, seu del
Mapa Geològic de Catalunya a
escala 1/100.000 (1919–1923)
L’any 1915, Marià Faura i Sans (1883–1941)
substitueix a Jaume Almera en els treballs del
Mapa Geològic de la Província de Barcelona a
escala 1/40.000 que tenia la seu al Museu
Geològic del Seminari de Barcelona.
Dos anys més tard, quan s’uneixen les Diputacions
de Catalunya en règim de mancomunitat, es
decideix estendre el mapa a tot Catalunya a
escala 1/100.000. Aquest treball va ser encarregat
a Marià Faura i Sans i el servei del nou mapa es
va establir al Museu Martorell. El primer full
publicat (Vilafranca del Penedès) va aparèixer
el 1922.
El Museu conserva part del material recol·lectat
durant els treballs d’elaboració del mapa. L’any
1923, a causa dels esdeveniments polítics,
aquests treballs van quedar interromputs quan
s’havien realitzat un total de sis fulls, dels quals
se’n van publicar cinc i quatre memòries. [21,
62, 63, 64, 65, 79, 81]
La vitrina mostra exemplars de fòssils, minerals,
roques i làmines primes que van ser figurats a
les memòries del mapa a més de fitxes i
publicacions.
El Museo Martorell, sede del
Mapa Geológico de Cataluña a
escala 1/100.000 (1919–1923)
El año 1915, Marià Faura i Sans (1883–1941)
sustituye a Jaume Almera en los trabajos del
Mapa Geológico de la Provincia de Barcelona a
escala 1/40.000, cuya sede se encontraba en el
Museo Geológico del Seminario de Barcelona.
Dos años más tarde, cuando se unen las
Diputaciones de Cataluña en régimen de
mancomunidad, se decide extender el mapa a
toda Cataluña a escala 1/100.000. Este trabajo
fue encargado a Marià Faura i Sans y el servicio
del nuevo mapa se estableció en el Museo
Martorell. La primera hoja publicada (Vilafranca
del Penedès) apareció en 1922.
El Museo conserva parte del material recolectado
durante los trabajos de elaboración del mapa. El
año 1923, a causa de los acontecimientos
políticos, estos trabajos quedaron interrumpidos
cuando se habían realizado un total de seis hojas,
de las que se publicaron cinco y cuatro memorias.
[21, 62, 63, 64, 65, 79, 81]
La vitrina muestra ejemplares de fósiles,
minerales, rocas y láminas delgadas que fueron
figurados en las memorias del mapa, además de
fichas y publicaciones.
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Maqueta històrica de
Montserrat
Maqueta de la muntanya de Montserrat on es
reflecteix la geologia, realitzada segons el
projecte i sota la direcció de Marià Faura i Sans,
el 1919, any en què va començar a treballar en
el Mapa Geològic de Catalunya a escala
1/100.000.
Aquesta maqueta porta dos rètols que transcrivim
[sic]:
MONTSERRAT
EJECUTADO POR
D. FRANCISCO PARÉZ (ESCULTOR)
INTERPRETACIÓN GEOLÒGICA
DEL DR. M. FAURA Y SANS
ESCALAS: HORIZONTAL 1:10.000
      VERTICAL 1:7.500
                          1919
RELLEU GEOLÒGIC
DE MONTSERRAT
PER EL DR. M. FAURA I SANS
EXECUTAT PER L’ESCULPTOR EN
FRANCESC PARÉS A LES ESCALES
DE 1:10.000 EN L’HORIZONTAL
I 7.500 EN LA VERTICAL
MAIG DE 1919
Meteorit del Garraf
El Garraf (Barcelona). Núm. 2730
Mida 11,7 cm x 9,5 cm x 8,9 cm
Es tracta d’un condrit d’olivina–hiperstena, de
pes 1.439 g (exemplar del Museu). Va ser trobat
el 1905. Dos anys més tard, la Junta de
Ciències Naturals de Barcelona, mitjançant
Norbert Font i Sagué, va comprar un fragment
d’aquest meteorit de pes inicial 8.791 g per a
les col·leccions del Museu. [46, 60, 61, 98, 102]
Maqueta histórica de
Montserrat
Maqueta de la montaña de Montserrat donde
se refleja la geología, realizada según el
proyecto y bajo la dirección de Marià Faura i
Sans, en 1919, año en que empezó a trabajar
en el Mapa Geológico de Cataluña a escala
1/100.000.
La maqueta lleva dos rótulos que transcribimos
[sic]:
MONTSERRAT
EJECUTADO POR
D. FRANCISCO PARÉZ (ESCULTOR)
INTERPRETACIÓN GEOLÒGICA
DEL DR. M. FAURA Y SANS
ESCALAS: HORIZONTAL 1:10.000
      VERTICAL 1:7.500
                          1919
RELLEU GEOLÒGIC
DE MONTSERRAT
PER EL DR. M. FAURA I SANS
EXECUTAT PER L’ESCULPTOR EN
FRANCESC PARÉS A LES ESCALES
DE 1:10.000 EN L’HORIZONTAL
I 7.500 EN LA VERTICAL
MAIG DE 1919
Meteorito de El Garraf
El Garraf (Barcelona). Nº 2730
Medida 11,7 cm x 9,5 cm x 8,9 cm
Se trata de un condrito de olivino–hiperstena,
que inicialmente pesó 1.439 g (ejemplar del
Museo). Fue encontrado en 1905. Dos años más
tarde, la Junta de Ciencias Naturales de
Barcelona, a través de Norbert Font i Sagué,
adquirió un fragmento de este meteorito de
peso inicial 8.791 g para las colecciones del
Museo. [46, 60, 61, 98, 102]
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Col·lecció de làmina prima
de roques
El Museu posseeix des d’antic col·leccions de
làmina prima. La majoria són resultat dels
treballs de recerca de la Secció de Petrologia i
del Mapa Geològic de Catalunya. D’altres
procedeixen de donatius, com és el cas de la
col·lecció Moragas, amb més de 1.300 preparacions.
Més rarament són adquisicions com, per exemple,
la col·lecció de Norbert Font i Sagué, adquirida
per la Junta de Ciències Naturals a la família
d’aquest després de la seva mort l’any 1910.
Recentment, el Museu ha fet dues exposicions
en què les fotografies de roques vistes al
microscopi han estat l’objectiu principal. Es
tracta de "Les nostres roques: una visió
insòlita" (any 1997) i "Sagrada Família: pedres
del Temple, roques dels Temps", amb motiu de
l’any Gaudí (2002). [120, 121]
En les dues ocasions, les fotomicrografies han
estat realitzades per Rafael Navarro, Vicenç
Planella i Josep Adolf Samper, col·laboradors del
Museu.
L'any 1998 es creà en el Museu de Geologia
(Museu Martorell) un laboratori de làmina prima
del qual s'encarregà Jaume Costea, actualment
en funcionament.
A la fotografia superior veiem una capsa de
preparacions del principi de segle XX (col·lecció
Museu de Geologia). [98]
Les fotografies inferiors corresponen a
fotomicrografies de dues làmines primes: a
l'esquerra un gres de Montjuïc (Barcelona), a la
dreta un marbre de Macael (Almeria). Ambdues
són roques utilitzades en la construcció i
ornamentació del Temple de la Sagrada
Família. [120]
Colección de lámina delgada
de rocas
El Museo posee desde antiguo colecciones de
lámina delgada. La mayoría son resultado de los
trabajos de investigación de la Sección de
Petrología y del Mapa Geológico de Cataluña.
Otras proceden de donativos, como la colección
Moragas, con más de 1.300 preparaciones. Más
raramente son adquisiciones como, por ejemplo,
la colección de Norbert Font i Sagué, adquirida
por la Junta de Ciencias Naturales a su familia
tras su muerte el año 1910.
Recientemente, el Museo ha efectuado dos
exposiciones en las que las fotografías de rocas
vistas al microscopio han sido el principal
objetivo. Se trata de "Les nostres roques: una
visió insòlita" (año 1997) y "Sagrada Família:
pedres del Temple, roques dels Temps", con
motivo del año Gaudí (2002). [120, 121]
En ambas ocasiones, las fotomicrografías
fueron realizadas por Rafael Navarro, Vicenç
Planella y Josep Adolf Samper, colaboradores
del Museo.
En el año 1998 se creó en el Museo de
Geología (Museo Martorell) un laboratorio de
lámina delgada a cargo de Jaime Costea,
actualmente en funcionamiento.
En la fotografía superior vemos una caja de
preparaciones de principios del siglo XX
(colección Museo de Geología). [98]
Las fotografías inferiores corresponden a
fotomicrografías de dos láminas delgadas: en la
izquierda un gres de Montjuïc (Barcelona), en la
derecha un mármol de Macael (Almería). Ambas
son rocas utilizadas en la construcción y
ornamentación del Templo de la Sagrada
Familia. [120]
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Saquets cosits a mà que
contenen mostres de mena
metàl·lica
Núm. 16787
Procedeixen de la zona minera de la vall de
Ribes (Ripollès) i corresponen als filons MM
explotats a les mines Teodora, Rialp, San Juan,
Farga, Zaragoza i Juana Amelia, en les quals
s’extreia arsènic, plom i coure.
Van ser dipositats al Museu al principi del
segle XX, se suposa que per a l’estudi del seu
contingut.
La procedència de les mostres es troba en
l’obra de Silví Thós i Codina de l’any 1904,
Exploración y explotación de los criaderos
metalíferos del Valle de Ribas, rar exemplar que
el Museu conserva a la Biblioteca. [151]
Escolecita
Estopanyà (Baixa Ribagorça). Núm. 3673
És un dels exemplars del Museu que ha estat
objecte d’un estudi minuciós gràcies a l’adquisició
d’instrumental adequat (microscopi polaritzant).
Va ser recol·lectat per F. Fàbregas, l’any 1918, i
lliurat a Francesc Pardillo, aleshores conservador
de mineralogia del Museu Martorell, el qual el
va analitzar i en va publicar una nota a la Reial
Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona.
Inicialment es creia que l’escolecita associada a
les ofites de Lleida i Osca era wavel·lita.
L’estudi de l’exemplar del Museu va permetre la
identificació de l’espècie. [126]
Saquitos cosidos a mano que
contienen muestras de mena
metálica
Nº 16787
Proceden de la zona minera del valle de Ribes
(Girona) y corresponden a los filones MM
explotados en las minas Teodora, Rialp, San
Juan, Farga, Zaragoza y Juana Amelia, en las
que se extraía arsénico, plomo y cobre.
Fueron depositados en el Museo a principios del
siglo XX, se supone que para el estudio de su
contenido.
La procedencia de las muestras se encuentra en
la obra de Silví Thós i Codina del año 1904,
Exploración y explotación de los criaderos
metalíferos del Valle de Ribas, raro ejemplar que
el Museo conserva en la Biblioteca. [151]
Escolecita
Estopanyà (Huesca). Nº 3673
Es uno de los ejemplares del Museo que ha sido
objeto de un estudio minucioso gracias a la
adquisición de instrumental adecuado (microscopio
polarizante). Fue recolectado por F. Fàbregas, en el
año 1918, y entregado a Francesc Pardillo,
entonces conservador de mineralogía del Museo
Martorell, quien lo analizó y publicó una nota en la
Real Academia de Ciencias y Artes de Barcelona.
Inicialmente se creía que la escolecita asociada
a las ofitas de Lleida y Huesca era wavelita.
El estudio del ejemplar del Museo permitió la
identificación de la especie. [126]
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Instrumental científic i
històric del Museu Martorell
Aquests són alguns aparells científics antics
que es conserven a l'Edifici de Geologia del
Museu de Ciències Naturals de la Ciutadella.
Tenen un gran interès científic, històric i
patrimonial. Es tracta principalment d’utillatge
òptic que va ser adquirit al començament del
segle XX i utilitzat per investigadors i conservadors
del Museu. Suposem, ateses les publicacions i
l’activitat científica dels doctors Francesc
Pardillo, Jaume Marcet, Marià Faura,
Maximino San Miguel i Vicenç Soriano, entre
d’altres, que aquests instruments van ser
utilitzats habitualment per ells en el seus
treballs de recerca. [98, 117]
A. Goniòmetre de reflexió
Société Genevoise pour la Construction d’Instruments de
Physique, Ginebra (Suïssa). Núm. 7303 (AHCB–AF).
Utilitzat per al mesurament dels angles entre les
cares dels cristalls (diedres) dels minerals.
B. Goniòmetre teodolític
R. Fuess. Berlín–Steglitz (Alemanya). Núm. 73007
(AHCB–AF)
És un goniòmetre de reflexió més perfeccionat
que pot tenir de dos a tres limbes.
C. Espectroscopi
R. Fuess. Berlín–Steglitz (Alemanya). Núm. 7305
(AHCB–AF).
Utilitzat per a l'anàlisi químic de certs elements
dels minerals mitjançant la descomposició en els
colors de l’espectre d'un raig de llum quan
aquest els travessa.
D. Microscopi petrogràfic amb
platina de Fedorow
R. Fuess. Berlín–Steglitz (Alemanya). Núm. 7306
(AHCB–AF)
Microscopi de polarització per a l’estudi de
minerals i roques en làmina prima, amb una
platina auxiliar que permet orientar la làmina en
qualsevol direcció.
E. Microscopi binocular
Spencer. Buffalo (EUA). Núm. 7304 (AHCB–AF).
Microscopi òptic ordinari; ens dóna imatges
amplificades dels objectes de petites
dimensions.
Els números de registres corresponen a l'Arxiu
Fotogràfic de l'Arxiu Històric de la Ciutat de
Barcelona, AHCB–AF.
Instrumental científico e
histórico del Museo Martorell
Estos son algunos aparatos científicos antiguos
que se conservan en el Edificio de Geología del
Museo de Ciencias Naturales de la Ciutadella.
Son de gran interés científico, histórico y
patrimonial. Se trata principalmente de utillaje
óptico que fue adquirido a principios del
siglo XX y utilizado por investigadores y
conservadores del Museo. A la vista de las
publicaciones y la actividad científica de los
doctores Francesc Pardillo, Jaume Marcet, Marià
Faura, Maximino San Miguel y Vicenç Soriano,
entre otros, suponemos que estos instrumentos
fueron utilizados habitualmente por ellos en sus
trabajos de investigación. [98, 117]
A. Goniómetro de reflexión
Société Genevoise pour la Construction d’Instruments
de Physique. Ginebra (Suiza). Nº 7303 (AHCB–AF).
Utilizado para la medición de ángulos entre las
caras de cristales (diedros) de los minerales.
B. Goniómetro teodolítico
R. Fuess. Berlín–Steglitz (Alemania). Nº 73007
(AHCB–AF)
Es un goniómetro de reflexión más perfeccionado
que puede tener de dos a tres limbos.
C. Espectroscopio
R. Fuess. Berlín–Steglitz (Alemania). Nº 7305
(AHCB–AF).
Utilizado para el análisis químico de ciertos
elementos de los minerales mediante la
descomposición en los colores del espectro de un
rayo de luz cuando este los atraviesa.
D. Microscopio petrográfico con
platina de Fedorow
R. Fuess. Berlín–Steglitz (Alemania). Nº 7306
(AHCB–AF)
Microscopio de polarización para el estudio de
minerales y rocas en lámina delgada, con una
platina auxiliar que permite orientar la lámina
en cualquier dirección.
E. Microscopio binocular
Spencer. Buffalo (EE.UU.). Nº 7304 (AHCB–AF).
Microscopio óptico ordinario; nos da imágenes
amplificadas de los objetos de pequeñas
dimensiones.
Los números de registro corresponden al
Archivo Fotográfico del Archivo Histórico de la
Ciudad de Barcelona, AHCB–AF.
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